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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLET.N, dispondrán qué se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los becretanos cuidarán de conser-
i-.ir los BOLETINEScoleccionados or-
dunaJamente.parasu encuademación, 
que ducer» verificarse cada afio. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : E X C E P T O LOS F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención d é l a Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la'suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A il mt n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Junta p rov inc i a l de Abastos de 
Ci rcu la r . -León . 
Obras publicas.—yinHíicio de Buhas-
ta de obra» . 
Sección prov inc ia l de E s t a d í s t i c a - d e 
León . -^ Rectificación del p a d r ó n de 
habitantes de.: 1 d e Diciembre 
de 1928. 
. Audiencia: terr i tor ial .de V a l l a d o h d . 
— Anuncio. 
Recaudación de. contr ibuciones de 
la p rov inc i a de L e ó n . - Anuncio . 
Jefatura de minas . — Anuncio . 
A-dministración mnnieipal 
'•dictffg.de Alca ld ia» . 
Aira in i s t rac ión de Jastieia 
•¡'•Meto* de Juzgados. 
Qidulq de citación. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el B e y D o n Al fonso X I I I 
((|. D . g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victoria E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n -
cipe HP As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
Pw-sonas de l a A u g u s t a B e a l fami-
|la, c o n t i n ú a n s in novedad en su 
"aportante sa lud . 
'baceta del dfa de 6 Noviembre de 1929) 
m m cimjE u m m k 
(rala PniiicialJejbasln le León 
• CIBCULAB 
. E s t a J u n t a p r o v i n c i a l de Abastos, 
en ses ión de ayer, a c o r d ó tasar para 
e l mes ac tual , el qu in ta l m é t r i c o de 
ha r ina ú n i c a , tanto de t r i go nacio-
nal como con: mezc la del 25 por 100 
de t r igo e x ó t i c o , ca l idad « B a r u s o » , 
en 61,45 pesetas, con envase y en 
f áb r i ca , y peso bruto por neto; los 
subproductos de u n quin ta l m é t r i c o 
de t r i go en 6,72 pesetas, y el k i l o 
de pan de f a m i l i a en 61 c é n t i m o s , 
a u t o r i z á n d o s e a los Alca ldes de los 
partidos judic ia les de M u r í a s de P a -
redes y V i l l a f r a n c a del B i e r z o , para 
que permi tan un p e q u e ñ o , aumento 
en e l precio del pan sobre el ind ica -
do, como hasta ahora, teniendo en 
cuenta que por no haber f áb r i cas de 
harinas, resul ta gravado ese a r t í c u -
lo con los portes, por l á mayor dis-
tancia que para és t a capi ta l , donde 
se h a tenido en cuenta una peseta 
de gastos por qu in ta l m é t r i c o de 
h a r i n a desde las f á b r i c a s . 
E n l a mi sma ses ión fué aprobada 
la mul t a de 10 pesetas, impuesta a 
varios agricultores de l a p r o v i n c i a 
por no haber faci l i tado a su debido 
t iempo l a r e l ac ión ju rada de l a co-
secha de t r igo que se h a b í a intere-
' sado. 
I L e ó n , 5 de Noviembre de 1929. 
< .El (iottroaJor uní mlenno-Prejiiltnlf, 
Telesforo Gómez Nufiez c 
Otras rtilltasie je jnMMli le Leto 
' , Anuncio de subasta ••:. 
Has ta las trece : horas de l d í a 14 
de Nov iembre , se a d m i t i r á n propo-
siciones en e l regis tro de esta Je-, 
fatura y en e l í d e l a s p rov inc ias de. 
Oviedo; Santander, Pa tenc ia , V a l l a -
d o l i d , Zamora , Orense y L u g o , a 
horas h á b i l e s de oficina, para optar 
a l a subasta urgente de las obras de 
r e p a r a c i ó n , de e x p r a n a c i ó n y firme 
de los k i l ó m e t r o s 61 de l a carretera 
de B i o u e g r o a l a de L e ó n a Caboa-
lles y 1 de l a de L a B a ñ e z a a Ga-
marzana de T e r a , cuyo presupues-
to asciende en total a 16.100 pese-
tas, d i s t r ibu ido para las cer t i f i -
caciones en dos anual idades, . una 
que se a b o n a r á en e l a ñ o 1929, 
que impor t a 4.471 pesetas y otra 
que s é a b o n a r á e l a ñ o 1930, que 
asciende a 11.629 pesetas, siendo 
el p lazo de e jecuc ión de las obras 
de seis meses, a contar de su comien-









L a subasta se ve r i f i c a r á en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a p l aza de Torres 
de Omafia , n ú m e r o 2 , e l d í a 19 de 
N o v i e m b r e , a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
siciones sobre l a forma y condicio-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de 
manifiesto e n esta Je fa tura y en e l 
Negociado de c o n s e r v a c i ó n y repara-
c i ó n de carreteras, M i n i s t e r i o de 
Fomen to , en los d í a s y horas h á b i l e s 
de oficina, debiendo tenerse presente 
lo que, respeto a declarar en las pro-
posiciones los jornales m í n i m o s , e s t á 
ordenado en el R e a l decreto-ley n ú -
mero 744 de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) . 
Cada , p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
l l ado de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos, o en papel c o m ú n con pó l i z a 
de i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego , las que a l abr i r las no resul-
ten cou ta l requisi to c u m p l i d o , lo 
c u a l l l e v a consigo e l que una vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n al of ic ia l 
encargado d é r e c i b i r l a , no se pueda 
y a a d m i t i r en n i n g ú n momento el 
subsanar l a deficiencia que e n cuan-
.to a su re in tegro t enga . - ' 
. L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y Sp-
c i é d á d e s ' p r p p o n e n t é s , e s t á n ob l iga -
das a l c u m p l i m i e n t o de l B e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. ;í 
L e ó n , 5 de N o v i e m b r e de 1929. — 
E l Ingeniero Jefe, jMjlnu«l L a n z ó n . 
' / V 7*J-
• H a s t i a s w e c # í $ o r a s , d e l .día' 14 
de Nov iembre , se a d m i t i r á n propo-
siciones eu el Reg i s t ro de esta Je fa -
tu ra y en e l de las p rov inc ias de 
Oviedo , Santander, F a l e n c i a , V a l l a -
d o l i d , Z a m o r a , Orense y L u g o , a 
horas h á b i l e s de o f i c ina , pa ra optar a 
l a subasta urgente de las obras de re-
p a c i ó n , de e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i l ó m e t r o s 21 y 38 de l a carretera de 
tercer orden de L a M a g d a l e n a B e l -
monte, cuyo presupuesto asciende 
en total a 16 538,84 pesetas, d i s t r i 
buido para las certificaciones en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
e l a ñ o 1929, que impor t a 4.592,87 
pesetas y otra que se a b o n a r á en el 
a ñ o 1930, que asciende a 11.945,97 
pesetas, siendo el p lazo de e j ecuc ión 
de las obras de seis meses, a contar 
de su comienzo, siendo l a fianza 
p rov i s iona l de 498 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a J e -
fatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i t a en l a p laza de T o -
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, e l d í a 19 
de Nov iembre , a las once horas. 
E l proyecto , p l i ego de cond ic io -
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
siciones sobre l a forma y condic io-
nes de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n de 
manifiesto en esta Jefa tura , y e l 
Negociado de c o n s e r v a c i ó n y repa-
rac ión de carreteras, Min i s t e r i o de 
Fomento , en los d í a s y horas h á b i l e s 
de oficina, debiendo tenerse presen-
te lo que, respecto a declarar en las 
proposiones los jornales m í n i m o s , 
e s t á ordenado en e l R e a l decreto-ley 
n ú m e r o 744 d e ' 6 ° de M a r z o de:;1929 
(Gaceta de l 7) . 
C a d á p r o p o s i c i ó n para cada pro-
yecto, . se p r e s e n t a r á n en papel "ser 
l iado de tres pesetas 'sesenta c é n t i -
mos b en papel c o m ú n con p ó l i z a de 
i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e desde lue-
go; las que a l abr i r las no resul ten 
con t a l r equ i s i to -cumpl ido , - lo < c u a l 
l l e v a consigo- e l q ú é ' t i n a v e z • entre-: 
gada l á p r o p o s i c i ó n a l oficial encaja 
•gado de r e c i b i r l a no se pueda y a 
admit i r , en n i n g ú n momento el sub-
sanar l a deficiencia que en cuanto' a 
su re integro tenga . ? ;¡ 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s .y -So-
ciedades p r o p o n e n t é s , e s t á n o b l i g a -
das a l c u m p l i m i e n t o de l R e a l de-
creto de 12 de Octubre d é 1923. 
L e ó n , 5 de N o v i e m b r e de 1929.— 
E l Ingeniero Jefe , M a i n e l L a n z ó n ' . 
{ 5 / \ -
S e c c i ó n provincial de Es tad í s t i ca 
de L e ó n 
Rectificación del P a d r ó n de habitantes 
de 1." de Diciembre de 1928 
H a b i e n d o sido aprobada por 
esta Je fa tu ra l a rec t i f icac ión del 
p a d r ó n de habitantes de 1.° de D i -
ciembre de 1928, s e g ú n inse rc ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de 4 de Sept iem-
bre ú l t i m o , l a que no fuá recogida 
dentro de l p lazo de quince d í a s con-
cedidos, correspondientes a l Ay iu . 
tamiento de V i l l a f r a n c a del Bieiv, 
se pa r t i c ipa a l S r . A l c a l d e , que,., 
e l d i a de h o y se remite l a men<. i> 
nada rec t i f i cac ión , por e l correo 
of ic ia l , en p l iego cer t i f icado. 
L e ó n , 2 de N o v i e m b r e de 192!!. — 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e n i » . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
A N U N C I O 
D o n R i c a r d o San R o m á n D í a z , Ofi-
c i a l de sala de l á A u d i e n c i a Te- | 
r r i t i o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico: Que e l tenor l i teral de! 
encabezamiento y parte dispositiva 
d é l a anter ior sentencia dictada por 
l a S a l a de lo c i v i l de esta Audiencia 
en los autos de que se h a r á méri to , 
es como s igue: 
Encabezamiento .— Sentencia nú-
mero 107, R e g i s t r ó fol io 123.—EirJ 
l a c iudad de V a l l a d o l i d , a diez y 
nueve de Octubre; de m i l nóyeeien-
tos ve in t inueve ; en los autos de ma-
y o r cuant ía , - procedentes de l Juzga-
do de pr imero ¡ n s t a n c i a de Murm? 
de Paredes, seguidos por D J -.-v 
Fuentes B a r d ó n , \ indust r ia l ' , .y por 
D . a L u i s a B a r d ó n , vecinos de Sai n-
go , q u é no han comparecido ante . 
ta S ú p e r i o r i d a d , - po r l o .' que se ¡¡a» 
entendido las actuaciones con lo-' 
Estrados del T r i b u n a l , y como el/;-
mandados D . " E l í s e a Fuentes Bar 
d ó u , casada con I ) . J o s é M a r í a A i r 
y o Casamayor , vecinos de Mur ías <: > 
Paredes, representados por el Hr -
curador D . A n s e l m o M i g u e l Urba-
no y defendidos por e l Let rado do. 
M a n u e l Fer randis , sobre impugna 
pión del a b i h t é s t a t o de D . Saturni-
no Fuentes B a r d ó n ; cuyos autí -
penden ante1 es tá Superiorulad 
v i r t u d de l recurso de ape lac ión in-
terpuesto por los d e m á n d a t l o s , d« 1 
sentencia que en cuatro de Fubrei^ 
de m i l novecientos veint inueve (lie- ( 
to e l referido J u z g a d o . 
P a r t e d ispos i t iva .—Fal lamos 
Que debemos declarar y declara»1"' ' | 
que los bienes relictos a l tu l -
miento de Sa turn ino Fuentes If-'J 
s ido d iv id idos entre sus herederos | 
1.669 
1 T E R R I T O R I A L 
L L L Á D O L I D 
WUNCIO 
an R o m á n D í a z , On-
de l a A.udiencia Te- | 
V a l l a d o l i d . 
ue e l tenor l i teral de! 
0 y parte dispositiva 
sentencia dictada por 
v i l de esta Audiencia 
que se H a r á méri to , 
í n t o . - f S e n t e n c i a nú- I 
; i s t r ó fol io 123.—Eir j 
V a l l a d o l i d , á diez v 
ibre; de m i l nóyeeien-
>; en los autos de ma- I 
rocedéntes de l Juzga-
¡ n s t a n c i a de Hurlan 
iguidoa por D Jnsc 
inj ' . i r idustr iá l ' i y pol-
lón , vecinos de Sal >ti-
c b m p a r e e l d ó ante-(^--
1, - po r l o .* que se !¡ a:» 
actuaciones con lo-' 
M b u n á l , : ;ycomo^ d/;-
.É í l sea Fuentes B a r 
1 l ) . J o s é M a r í a A i r 
vecinos de Mur ías «M 
«sentados por el Hi' • 
iselmo M i g u e l Urb . -
*s por e l Le t rado do: 
dis , sobre impugna 
stato de D . Satun: ' 
t a r d ó n ; cuyos aurs-
istá Superior idad f 
irso de ape lac ión 1,1 
os d e m á n d a t l o s , il« 
en cuatro de Fubrei 
utos veint inueve die- j 
Fuzgado. 
i s i t iva .— Fallamos-
ieclarar y deolara»1 
3 relictos a l t';i1! 
urnino Fuentes lif-11] 
entre sus herederofl 
v por consiguiente no ss ajusta a 
.¡•-recho el inventar io }T p a r t i c i ó n 
contiene los inc luidos en las 
operaciones par t ic ionales de dos de 
.Marzo de m i l novecientos ve in t io -
c¡;o, unos por ser ajenos a la heren-
,.¡a y otros por inexistentes, a excep-
ción de l a cant idad de quinientas 
cuarenta y ocho peseutas como par 
tf> del va lor de un prado en e l pago 
,1,- Parada, en término de Rosales , 
v el importe del caballo y po l l i no 
,]i;e poseía e l finado Saturnino F u e n 
ios en l a fecha de su d e f u n c i ó n , a 
ukación pe r i c i a l cuyas cantidades 
deberán aportar a l ci tado inventar io 
su v iuda L u i s a S a r d ó n y su hi jo .To 
sé Fuentes para su d i s t r i b u c i ó n , 
conforme a las bases establecidas 
por los contadores, entre los here-
deros, absolviendo a los demandados 
de los restantes extremos de l a de-
manda, y a los demandantes del de 
la r econvenc ión en lo que no se es-
íima,' - s i n especial d e c l a r a c i ó n en 
cuanto a las costas de ambas ins tan-
cias. : . . •' " . • .' .-. 
A s i - por. e s t á nuestra : sentencia 
confirmatoria de l a apelada en cuan-
to a costas y revocator ia en lo d e m á s 
eu que no se hal le : de-acuerdo: con l a 
1:1 «senté," y ouyb encabezamiento y 
: rane d i spos i t iva , se p u b l i c a r á en' él 
Uój.EHKpíiciAide la-provincia'de 
León, por l a incomparecencia en 
• fsta Super ior idad de los demandan-
. tc-s.y apelados D . J o s é Fuentes B á r -
dóu y •D'.*'Lu!s« Bardón , " l o pronuci-
tiamos, mandamos y firmamos.— 
Manuel Pedrega l .—Eduardo D i v a r . 
~ tTrsicino G ó m e z Carbajo. 
CJuya sentencia fué pub l icada en 
w dia de su fecha y notificada en e l 
^ ' l i e n t o a l P rocurador de l a parte 
personada y en los estrados del T r i -
''w-.iai. . 
para que tenga efecto lo acor-
"ado y la presente cer t i f icación sea 
" ' f i l a d a en el BOLETÍN OFICIAI. de 
¡Tovincia de L e ó n , expido y fir-
•Í" en V a l l a d o l i d , a ve in t iuno de 
^ « u b r e de m i l novecientos ve in t i -
nueve.—Bioardo San R o m á n . 
DE CONTRIBUCIONES DE LA PROMU DE 
S E G U N D A Z O N A 
A Y U N T A M I E N T O D E C H O Z A S D E A B A J O 
C o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a correspondiente a l e je rc ic io de 1927 
Don Antonio Méndez, Recaudador auxiliar de la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente de apremio que instruyo contra contribu-
yentes deudores a l.i Hacienda por el concepto arriba expresado y que a continua-
ción se dirán, hay una providencia, que a la letra, dice asi: 
«Providencia.—Hechas las oportunas diligencias para requerir de pago a los 
contribuyentes contra quienes se sigue este expediente y no ser halladas; notifí-
quese y empláceseles por mediu de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia y de edicto en la casa Consistorial de este Ayuntamiento, para que, en el plazo 
de ocho días, comparezcan en esta oficina recaudatoria para solventar sus débitos 
más los recargos y costas, o señalen domicilio o representante. Advirtiéndoles que, 
de no verilicarlo en el citado plazo, se seguirá el procedimiento en rebeldía, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real decreto de 2 de Marzo de 1926 y Regla-
mentó de 30 de Junio del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 154 
del Estatuto de.Recaudación. Cúmplase como se provee.» 
R E L A C I O N de deudores a que se refiere l a anterior providencia, con el 
número del recibo, pueblo, nombres y apellidos, y pesetas que adeudan. 












217 J o a q u í n 
294 Géfér ino ( 
B i c a r d o F i d a l g o 
Pascua la San tos . . . 
Va le r io C o l a d o . . . . . . 
J u a n a M a t e o . . . . . . . . 
Mateo M a r t í n e z . . . . . 
Be l a rmino F i d a l g o . . 
A n t o n i o F e r n a n d e z . . 
Cayetano V i d a l 
Eugen ia G a r c í a . . 
F e l i p e F e r n á n d e z . . . 
Fu lgenc io R u b i o . . . . 
"  B e y Ropero . 
G o n z á l e z . ¡ . 
F e r m í n ^ G a r r i d o . : 
á n Honrado ' . . . - . 
Luperc io P e r r e r o . . . . 
M i g u e l Gar r ido . . . 
A n t o n i o G o n z á l e z ; . . 
J o s é Ramos 
M a u r i c i o ' M a r t í n e z . . . 
Pedro M a r t í n e z . . . . . 
D o m i n g o G a r c í a . . . . 
Esteban San M i l l á n . . 
Eugenio G a r c í a 
Gregor i a G a r c í a . . . . . . . 
J e s ú s Ramos . . . . . . . 
Luc iano F i d e l 
Mat í a s R o d r í g u e z . . . . . 
Norberto Ramos 
Isaac Pel l i te ro 
Joaquina A l v a r e z . . . 
Pascual G a v i l a n e s . . . 
Pedro G a r c í a . . . . . . . . 
R e s t i t u í a Ramos 
Secundino Feijo 
Celedonio C o l a d o . . . . 
sé Colado 
A n d r é s del Caño 
D a v i d V i d a l 
Fe l ipe A leg re 
Francisco F ie r ro . . . . 
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Chozas de A b a j o . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 




I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . ; . . . . - . . . . 
I d e m . . . . . . . ; . . 
Idem.'.";. . - . . . ; : . . . 
B a u u n c i a s . . . . : . . . . . 
I d e m . ; . ' . - . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem. ; . . . . . . . . . . . . ' 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
A n t i m i o de A r r i b a . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . - . . . . . . 
Idem 
M o z ó n d i g a 
Idem 
Idem 




I d e m . . . . . . . . . . . . . 






Chozas de A r r i b a . . 
Idem. 
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Número Nomtrts de los crairibajeiitM dendirii Pnekloi 
969 Herederos A lonso G a r c í a C a ñ o . 
971 Isaac M i l l á u Iglesias 
999 J o s é F e r n á n d e z 
1.015 Manue l G a r c í a 
1.039 Pa t r i c io S a n M i l l á n 
1.052 R a m o n a F i e r r o 
1.066 Santos F e r n á n d e z 
1.068 Sa tu rn ino F e r n á n d e z 
1.072 Telesforo S a n Mi l l án 
1.076 Tomasa F i d a l g o 
1.086 Valer io G a r c í a 
1.110 Isidoro F e r n á n d e z 
1.112 J ac in to Pe l l i t e ro 
1.115 J o a q u í n S á n c h e z 
1.148 M a n u e l Cuellos 
1.151 G a b r i e l G o n z á l e z 
1.154 Berna rdo A . F i e r r o 
1.156 Grego r io Pe l l i t e ro 
1.159 M a n u e l Ramos 
1.178 D i o n i s i o Pe l l i t e ro 
1.207 Manue l G ó m e z 
1.215 T o m á s A l o n s o 
1.229Santos V i d a l . . . 
1.234 A t i l a n o F e r n á n d e z 
1.254 Franc isco l l a m o s . 
1.280Santos V i l l a n u e v a 
1.291 Fernando G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
1.294 Inocencio G a r c í a : . . . . . . . . . . . . 
1.354 Pedro R i e g o 
1.313 Clemente Crespo 
1.350 M a t í a s Lo renzana . . . . . . . . . . . . 
1.356 Sant iago F i d a l g o : . . . . . . . . . . . . 
1.372 A n d r é s F e r n á n d e z v 












Esteban G a r r i d o 
Esperanza F e r r e r o . . 
J o s é L ó p e z . . . . . . ' . . 
M a n u e l F e r r é f o . . . . 
Santos L ó p e z . . . . . . 
filas B a r r i o . . . . \ . . - . 
F ranc isco M a r t í n e z . 
J u l i a n a M a r t í n e z . . . 
Joaqu ina V i d a l . . . . 
S i m ó n Pe l l i t e ro . ' . ' . , . 
A p o l i n a r M a r t í n e z . . 
1.450 A n t o n i o G a r c í a . 
1.482 Urbano F e r n á n d e z 
1.497 Amab le M a r t í n e z . 
1.554 [idefonao R e y A r i a s 
1.563 Mateo F e r n á n d e z . . 
1.573 B o n i f a c i o M a r t í n e z . 
1.686 J o s é F ranc i sco G o n z á l e z . 
1.592 Pab lo Redondo 
1.593 T o m á s V e g a . 
1.619 Bea t r i z M a r t í n e z . 
1.633 F e l i p e B a r r i o . 
1.635 Isidoro G a r c í a , 
1.647 M a n u e l O r d á s . 
1.667 V i d a l R e y . 
1.678 J o s é P e l l i t e r o . 
1.685 S i m ó n G a r c í a Aria-< . 






















I d e m 
Robledo . . . 
V i l l a n u e v a 
I d e m 
Idem. 
O n c i n a 
V i l o r i a . . . . . . . . 
A n t i m i o de Aba jo . 
V i l o r i a . . . . . ¿ . . . . 
I d e m . . . . . . . ' . . . ; . 
C i l l a n u e v a . . 
I d é r a . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' . . . 
I d e m . ::. . • . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . ; . . •.. 
F resne l l ino . . V . . . ' 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I dem. . . . ' . . . . . 
Idem. 
I d e m . . 
San C i b r i á n 
B e n a z o l b e . . . " . . . . 
V ü e c h a . . . 






I d e m . . 
A r c i ó n . . . . . . . . . . . 
Idem 
L e ó n 
Idem 
A r d ó n 
Farbal les 
Idem 
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Y para cumplimiento de lo dispuesto y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL para 
conocimiento de los interesados, espido el presente en la oficina recaudatoria. 
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1.6Í1 
Alcald ía constitucional de 
Toreno 
Confecionada l a m a t r í c u l a indus-
i r ia l de este A y u n t a m i e n t o para el 
p róx imo aiio de 1930, queda expues 
ta a l p ú b l i c o por el t iempo regla-
mentario en esta Secretaria m u n i c i -
pal, para que los interesados puedan 
formularlas reclamaciones que crean 
justas contra l a m i s m a . 
Toreno, a 31 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , F ranc i sco A i v a r e z . 
A l c a l d i a constitucional de 
Castropodame 
Aprobado por l a C o m i s i ó n m u n i -
cipal permanente, e l proyecto de l 
presupuesto ord inar io de este M u n i -
cipio para e l ejercicio de 1930, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en l a Secre-
taría m u n i c i p a l , p o i t é r m i n o de 8 
días h á b i l e s y los 8 s iguientes, a los 
efectos del R e g l a m e n t o ,de 23 de 
Agosto de 1924. 
Castrepodame, 26 de Octubre de 
1929.—El A l c a l d e , J o s é A r i i e t a . 
A l c a l d i a constitucional de 
Laguna de Negri l los 
Formado por l a C o m i s i ó n m u n i c i -
pal permanente, e l proyecto de pre-
supuesto m u n i c i p a l o rd inar io ; para 
e! ejercicio de 1930, queda expues-
to a l púb l i co : é n ' l a S e c r e t a r í a m u n i -
cipal por t é r m i n o de ocho d í a s , du-
rante los que. pueden interponerse 
las reclamaciones procedentes. 
Laguna de N e g r i l l o s , a 30 de Oc 
tuhre de . 1 9 2 9 . — E l A l c a d e , M a t í a s 
Mart ínez . 
A l c a l d i a constitucional de 
T u r c i a 
Se h a presentado en esta A l c a l d i a 
c! vecino de A r m e l l a d a , de este 
Ayuntamiento, D . Faus t i no M a r t í 
neu G a r c í a , a manifestar que e l 
'l 'a 25 de los corrientes y hora de 
l'iíi doce a una de l a noche, se han 
llevado clandestinamente de l a cua 
' l i a de su propiedad, una vaca de 
las señas siguientes: edad tres a ñ o s , 
pelo c a s t a ñ o , asta corta y cerrada, 
de un metro ve in te c e n t í m e t r o s , p r ó -
x imamente , de a lzada, y de trata-
miento regular . 
E n su v i r t u d se ruega a todas las 
autoridades y G u a r d i a c i v i l , su bus-
ca y captura dando cuenta a esta 
A l c a l d í a , en e l caso de ser ha l lada , 
para conocimiento del interesado. 
T u r c i a , 27 de Octubre de 1929. -
E l A l c a l d e , Marcos A n t ó n . 
* 
* * 
Se h a presentado en esta A l c a l d í a 
D.a M a r í a A i v a r e z P in t ado , residen-
te en A r m e l l a d a , en este A y u n t a -
miento , a manifestar que ha desapa-
recido de l domic i l i o de su vec indad , 
su mar ido J o s é T o r a l F e r n á n d e z , 
de 43 a ñ o s de edad, estatura regu-
la r , que v is te traje de pana, l l e v a 
b o i n a y ca lza alpargatas, i g n o r á n -
dose l a d i r ecc ión y paradero del au-
sentado. 
E n su. v i r t u d , se ruega a todas las 
autoridades y G u a r d i a c i v i l , su de-
t e n c i ó n y r e i n t e g r a c i ó n a l d o m i c i l i o 
de su v e c i n d a d . 
T u r c i a , 24 de Octubre de 1929.— 
E l A l c a l d e , Marcos A n t ó n . 
A l c a l d i a constitucional de 
Quintana del Marco 
Aprobado- por e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o rd i 
nar io para e l ejercicio pe 1930, que-
d a expuesto a l púb l i co en la Secre-
t a r í a m ú n i c i p n l por t é r m i n o de 15 
d í a s , finido é l cual y durante otro 
plazo de 15 d í a s , a contar desde l a 
t e r m i n a c i ó n de la expos ic ión a l pú -
b l i co , p o d r á n interponerse reclama-
ciones ante l a De l egac ión de H a -
c ienda de esta P r o v i n c i a , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 301 
del Es ta tu to munic ipa l , aprobado 
por R e a l decreto de 8 de M a r z o 
de 1924. 
Quin tana del Marco a 30 de Oc-
tubre de 1929.— E l A l c a l d e , Pedro 
V e c i n o . 
Alca ld ía constitucional de 
Villabraz 
Formados los repartimientos de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y pe-
cuar ia , e l p a d r ó n de edificios y so-
lares y l a m a t r í c u l a indust r ia l para 
e l ejercicio de 1930, se ha l l a de ma-
nifiesto en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de ocho 
d ía s h á b i l e s , contados a par t i r del 
25 del actual ; durante d icho plazos 
p o d r á n formular los contr ibuyentes , 
comprendidos en los mismos las re-
clamaciones que consideren justas. 
V i l l a b r a z , 18 do Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , V icen t e M e r i n o . 
# 
* * 
D e conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 489 del Es ta tu to m u -
n i c i p a l , el P l e n o de este M u n i c i p i o 
a c o r d ó nombrar Vocales natos de las 
Comisiones de e v a l u a c i ó n p a i a l a 
f o r m a c i ó n dal reparto genera l de 
ut i l idades para el p r ó x i m o a ñ o de 
1930, a los s e ñ o r e s s iguientes , fué 
acordado el d í a 20 de l ac tua l . 
Par te rea l 
D o n E m i l i o de L e ó n Bar r ien tes , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n D a n i e l G a r c í a del V a l l e , por 
urbana. 
D o n Pedro M a r t í n e z Zarate , con-
t r ibuyente forastero. 
D o n Sa tur io A r g u e l l o M a r t í n e z , 
por i n d u s t r i a l . 
Parte personal 
D o n M e l c h o r G u z m á u , C u r a p á -
rroco. 
D o n A n s e l m o Bar r ien tes Serrano, -
por r ú s t i c a . ."• ,v 
D o n F e l i p e . A l o n s o R e c i o , por 
urbana. 
D o n F lo ren t ino R a m o s , po r i n -
dustr ia l ." 
Pa r roqu ia de Alcue tas 
D o n Mel i tóu R i u s j C u r a e c ó n o m o . 
D o n J o s é - d e l V a l l e P é r e z , por 
r ú s t i c a . 
D o n Albe r to M a r t í n e z Santos, por 
u rbana . 
D o n Be rna rd ino M a r t í n e z , por 
i ndus t r i a l . 
V i l l a b r a z , 22 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , Vicen te M e r i n o . 
A l c a l d i a constitucional de 
Ponfen ada 
Fo rmado el p a d r ó n de r ú s t i c a y 
pecuar ia de este A y u n t a m i e n t o que 
ha de r eg i r durante el p r ó x i m o a ñ o 
de 1930, queda de manifiesto al p ú -
b l i co en l a S e c r e t a r í a del M u n i c i p i o 
para que durante el p lazo de ocho 
d í a s de e x p o s i c i ó n puedan los con-
fí 
1.672 
tnbuyentes fo rmula r cuantas recla-




Forreada la. m a t r í c u l a de indus 
t n a l de este A y u n t a m i e n t o para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1930, queda expues-
ta al publ ico por .espacio de diez d í a s 
en l a Secretaria del M u n i c i p i o , a 
fin de que durante d i cho plazo pue-
dan s formular cu&utas reclamacio 
nes estitaen convetiientes a su de-
recho los habitantes de este t é r m i n o 
munic ipa l ' . 
i P o n í q r r a d a , . 29 de Octubre de 
1 9 2 9 . ^ i B l - A l c a l d e acc identa l , V i -
cente flago. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Formado por l a C o m i s i ó n m u n i c i -
pa l p é r i h a n e n t e de este A y u n t a -
miento , e l proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l ordinar io para e l ejercicio 
de 1930, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en l a Sefcretaría del m u n i c i p i o , por 
t é r m i n o de ocho d í a s para o í r recla-
maciones, adv i r t i endo que pasado 
d icho plazo y resueltas las reclama-
: ciones que en caso se hubiesen pre-
sentado contra el mismo, se p a s a r á 
seguidamente a l A y u n t a m i e n t o P i e . 
no , para, su examen y a p r o b a c i ó n 
def in i t iva , s i asi procediese, quedan-
do nuevamente expuesto a l p ú b l i c o 
por termino de quince d í a s para los 
mismos fines. 
V e g a de Valcarce , 31 de Octubre 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , A . A l v a r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vega de Espinareda 
Aprobada por e l A y u n t a m i e n t o 
pleno, la Ordenanza sobre derechos 
y tasas de l servic io de l cementerio 
m u n i c i p a l de V e g a de Esp ina reda , 
E s p i n o y Esp ina reda , se h a l l a ex-
puesta a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , por t é r m i n o de quince 
d í a s , a l objeto de i n t e r p o s i c i ó n de 
reclamaciones. 
V e g a de Esp ina reda , 31 de Octu-
bre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , M a n u e l 
G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Valdelugueros 
S e g ú n me comunica e l Presidente 
de l a J u n t a v e c i n a l de T o l i b i a de 
Aba jo , en d icho pueblo se ha apare-
cido hace t iempo, un macho c a b r í o , 
como de unos dos a ñ o s de edad, pelo 
blanco y rojo anegratado. 
E l que acredite ser su d u e ñ o , 
puede recogerlo en d icho pueblo, 
p r ev io e l pago de m a n u n t e a o i ó n y 
j o r n a l e r í a . 
Valde lugueros , 29 de Octubre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Laureano Orejas. 
A lca ld í a constitucional de 
Costilfalé 
Formados e l reparto de r ú s t i c a 
co louia y pecuaria y p a d r ó n de edi -
ficios y solares, asi como l a m a t r í -
c u l a de indus t r i a l de este m u n i c i p i o 
para e l p r ó x i m o ejercicio de 1930, 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho y diez d í a s respectivamente a l 
objeto de o í r las reclamaciones que 
se presenten. 
C a s t i l f a l é , a 25 de Octubre de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J u l i á n B l a n c o . 
A lca ld í a constitucional de 
Valdepolo • 
A p r o b a d o por e l pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o rd i -
nar io para e l ejercicio de 1930, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en l a Secre-
tar ia m u n i c i p a l ' por - t é r m i n o de 15 
d í a s , finido e l cua l y durante otro 
p lazo de 15. d í a s , a contar desde - l a 
t e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n a l p ú -
b l i c o , p o d r á n interponerse reclama-
ciones ante l a D e l e g a c i ó n de Ha? 
oienda de esta P r o v i n c i a , por los 
mot ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c l o 301 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , aprobado 
por. B e a l decreto de 8 de M a r z o 
de 1924, 
Va ldepo lo a 31 de Octubre de 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Gregor io F e -
rreras. 
A l c a l d í a constitucional de 
Vi l l ame j i l 
Confeccionada l a m a t r í c u l a de i n -
dus t r ia l de este m u n i c i p i o para e l 
I a ñ o de 1930, se ha l l a expuesta a l 
j p ú b l i c o por t é r m i n o de d iez d í a s , 
, en cuyo p lazo puede examinarse por 
' los contr ibuyentes . 
' V i l l a m e j i l , 31 de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , Es teban G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Roperuelos del P á r a m o 
N o habiendo satisfecho sus cuotus 
que t ienen s e ñ a l a d a s en e l repar t í , 
miento general de ut i l idades de este 
mun ic ip io , correspondientes a ais 
tres trimestres del a ñ o actual y an-
teriores que se expresan en l a rela-
c ión , en uso d é l a s facultades que 
me concede e l art . 81 del Estatuto 
de r e c a u d a c i ó n v igente , declaro m-
cursos en e l recargo de apremio y 
ú n i e d grado a los contribuyent es 
morosos anteriormente relacionados, 
d e s p u é s de haber t ranscurr ido los 
diez ú l t i m o s d i a » de l tercer mes do! 
tr imestre. 
L o que a l objeto de que s i rva de 
not i f icación a los contribuyentes con 
d o m i c i l i o fuera del t é r m i n o munici- , 
p a l , se p u b l i c a l a presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta prov inc ia a I 
los .efectos de l art . 65 del precitado | 
Estatuto.-
.Roperuelos del P á r a m o , . 30 del 
Octubre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Cán-.j 
d ido G o n z á l e z . 
. . .. A lca ld ía constitucional de 
. Hospi ta l de Orbigo ' • 
- Aprobado por l a C o m i s i ó n muni-
cipal. : permanente e l proyecto ; I 
presupuesto o rd inar io de este Ayi t i 
tamiento para, e l . p r ó x i m o a ñ o 1930. 
queda- expuesto -al p ú b l i c o en la fr-.'-
c r e t a r í a m u n i c i p a l ' p o r t é r m i n o , le I 
ocho d í a s para o i r reclamaciones. 
• Hosp i t a l de O r b i g o , 2 de Novien 
bre de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Antoiüo | 
M a t i l l a . 
A lca ld í a constitucional de 
Encinedo 
Formados los repartimientos •-' 
r ú s t i c a y pecuaria , p a d r ó n de e ^ ' ' 
c ios y solares y l a m a t r í c u la ' de : 0' 
d u s t r i á l de este Ayun tamien to p^'1 
e l a ñ o de 1930, se ha l l an expue*t<w 
a l p ú b l i c o en l a Secretar ia mii«i l ' ' 
pal , por los periodos de tiempo ^ 
glamentar ios , para o i r reolaiun1'11' 
nes. 
Enc inedo , 29 de Octubre de l!1'-1' 
- E l A l c a l d e , Celest ino Pacho. 
constitucional de 
'los d e l P á r a m o 
> satisfecho sus cuotas 
aladas en el repani-
1 de ut i l idades de este 
[•respondientes a ios 
9 del a ñ o actual y ¡in-
expiesan en l a reía-
de las facultades que 
art. 81 del Esta tu í , , 
i vigente^ declaro iu-
eoargo de apremio y 
i los contr ibuyem e 
ormnnte relacionados, 
iber t ranscurr ido los 
i a» de l tercer mes de! 
Djeto de que s i rva lie 
los contribuyentes con 
a del t é r m i n o munici-
ca l a presente en el 
u , de esta p rov inc ia a 
art . 65 de l precitado | 
del P á r a m o , 30 de | 
2 9 . — E l A l o a l d é , Oán-
constitucional de 
i ta lde Orbigo • 
or l a C o m i s i ó n m u ñ i -
ente e l proyecto -.-fia 
rdinario.de este Ay»»-
e l p r ó x i m o a ñ o 19o0, 
io-al p ú b l i c o en la tfe-
j i pa l por t é r m i n o , le 
i o i r reclamaciones. • 
O r b i g o , 2 de N o vis i" 
- E l A l c a l d e , Antovüo | 
constitucional de 
Encinedo 
tos repartimientos ^ 
l a r i a , p a d r ó n de edi¡¡' 
y l a m a t r í c u l a de :!V 
te Ayun tamien to p^'11 
i , se ha l l an expu.-^ 
l a Secretar ia mmiH' ' 
eriodos de tiempo j 
para o i r reolalu¡»c,",' 
29 de Octubre de l!1-1' 
, Celest ino Pacho. 
A l c a l d í a constitucional de 
Campo de Vi l lanidel 
Aprobado por e l pleno de este 
Ayuntamiento e l presupuesto m u n i -
cipal o rd inar io para el ejercicio de 
1H30, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
ia S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de quince d í a s , finido el cua l y du-
rante otro i g u a l , a contar . desde la 
t e rminac ión de l a e x p o s i c i ó n al p ú 
blico p o d r á n interponerse reclama-
ciones ante l a D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de l a p r o v i n c i a , por los mo-
tivos s e ñ a l a d o s en e l art . 301 de l 
Estatuto m u n i c i p a l . 
Confeccionada l a m a t r í c u l a i n -
1 dustrial da este A y u n t a m i e n t o para 
el año de .1930, e s t á expuesta a l p ú -
blico en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
término de diez d í a s para o i r rec la-
| ni liciones , f • . . 
Campo de Vi l l áv ide l , 31 de Oc tu -
Ibre de . 1 9 2 9 . - - E l A l c a l d e , J u a n C a -
Juzgado de pr imera instancia de 
Astorga 
Don J u a n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, J u e z de p r imera ins tanc ia 
de esta c iudad, de A s t o r g a y su 
partido.; •• ' 
Por e l presente edicto hago saber: 
Que en este. Juzgado y S e c r e í a r í a 
del que refrenda, penden autos de 
nabil i t a c ión - de fondos promovidos 
el P rocurador D . R i c a r d o M a r -
tín Moro , contra D . T o m á s G a r c í a 
'VI-'JS, vecino de Valdesp ino , sobre 
ivuiamaoión. de tres m i l quinientas 
Poetas y costas en cuyos autos y 
P0" providencia de esta fecha se ha 
•'"«rdado sacar a l a venta en p ú b l i c a 
segunda subasta con l a rebaja del 
Ve''»ticincb por ciento de su tasa-
de los inmuebles que d e s p u é s 
** ••csqrtbiráii como de l a propiedad 
|,], i'eferido apremiado, cuya subas-
I l i e n d r a lugar en la sala A u d i e n 
IClil de este Juzgado , el d í a siete de 
'•iembre p r ó x i m o venidero, a las 
doeo de su m a ñ a n a , bajo las s ign ien-
I ,!!s condiciones: 
1. " P a r a tomar parte en la su 
basta d e b e r á n los l ici tadores pre-
sentar su c é d u l a personal corriente 
y consignar en la mesa del J u z g a d o 
o e l establecimiento destinado a l 
efecto una cant idad i g u a l por lo 
menos a l diez por ciento efect ivo 
del va lpr de los bienes. 
2. a Las referidas tincas como se 
ha indicado antes, salen a subasta 
con la rebaja del ve in t i c inco por 
ciento de su t a s ac ión , y no se admi -
t i r á n posturas que no cubran las 
dos terceras partes del t ipo de tasa-
c ión con l a expresada rebaja. 
3. a L o s expresados bienes a ins-
tancia de l a parte actora, salen a 
subasta sin sup l i r previamente la 
fal ta de t i t u l a c i ó n , y son los s i -
guientes, sitos en t é r m i n o m u n i c i -
pa l de San t iagomi l las . 
. . . l . ° i U n prado, en P e ñ a Corba, de 
di'ce cuartales, en dicho t é r m i n o 
m u n i c i p a l , l i nda : Naciente y Norte , 
campo c o m ú n ; Med iod í a , prado de 
herederos d é M i g u e l San M a r t í n 
Q-arcia y Poniente , t ierra de J o a q u í n : 
A r e s ; tasado en dos m i l pesetas. 
2.° U n a t ierra , a l a Lon ja , ca-
m i n o de la Cuesta de A r a m i o , l i n -
da: Naciente y Med iod ía , caminos 
p ú b l i c o s ; Poniente, l a Vega :de 
aguas corrientes; Norte , q u i ñ ó n de 
l a Preoeptoria de Santo T o m á s de 
V i l l a n u e v a , de seis cuartales; tasa-
da en m i l quinientas pesetas. 
3;° Qtra en los Horn i l los , mejor 
d icho , una-parte proindiviso con l a 
Preceptor ia de Santo T o m á s de V i -
l lanueva , l inda : Naciente, campo 
c o m ú n ; Mediod ía , D o m i n g o Das; 
Poniente , Gabr ie l Perandones y 
Nor te , con q u i ñ ó n de la Pr tcep to-
r i a de Santo T o m á s , de cabida cua-
tro cuartales; tasada en quinientas 
4. ° U n q u i ñ ó n de pradera, en la 
V e g a de A r r i b a , de dos cuartales, 
que l inda : Naciente, herederos de 
Gregor io F e r n á n d e z ; Med iod ía , M a -
r í a Frades Po l l án y otros; Poniente, 
huerta de Antonio N i s l a l R o d r í g u e z 
y Nor te , qu iñón de Pedro Ares ; 
tasado en dosoiontas pesetas. 
5. ° U n piado, en Parahuer to , 
cerrado de pared, que l i n d a : N a -
ciente y Norte , prado de herederos 
de L u i s Ares Aras ; . M e d i o d í a , prado 
de Car los Ares-de -Vi l l a f r anca ; P o -
niente, finca de Car los B l a s , de dos 
cuartales; tasado.en novecientas pe-
setas. . 
Dado en A s t o r g a , a t re inta de 
Octubre de m i l novecientos v e i n t i -
nueve. — J . . Manue l V á z q u e z T a m a -
m e s . — E l fSepre tAr io / j í cc ta l . , E l i a s 
R a b a n a l . _ / f 
D o n J u a n Maimql , , V á z q u e z T a m a -
mes, J u e z de„ infjtrpc.eión de, la 
c iudad de A s t o r g a y, su par t ido . 
P o r el presente ruego y encargo a 
todas las Autor idades f^sí c iv i les , co-
mo mil i tares y A g e j ^ ^ i d e la P o l i -
cía j u d i c i a l , p r o c e d a ^ a l a busca y 
captura y l a detenqyijij del autor o^  
autores en cuyo pode^^e,encuentre 
de una n o v i l l a de unos tres a ñ o s , 
pelo c a s t a ñ o obscuro, cornamenta 
corta y cerrada, a lzada regular: y 
regular de carnes, que fué s u s t r a í d a 
para amanecer el d ía 26 del actual 
a los hermanos vecinos de A r m e l l a -
da -Faus t ino y Josefa M a r t í n e z , y 
caso de ser habidos sean puestos a 
mf d i spos i c ión , procediendo i g u a l - . 
monte a l a busca y ocupp.ción de d i -
cha'^ nov i l l a , y de t enc ión de sus po-
s e e d á r e s , s i no justif ican su l e g í t i m a 
a d q u i s i c i ó n , pues as í lo tengo acor 
dado en sumario n ú m e r o 109 del co-
rriente a ñ o por robo. 
Dado en A s t o r g a , a t re inta y uno 
de Octubre de m i l novecientos v e i n -
t i nueve .—J . Manuel Vázqr iez T a -
mames .—El ias Rabana l . 
Juzgado de instrucción de L a Vecilla 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Val ladares , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a 
y su p a r t i d o . 
P o r el presente, hago saber: Que 
en el sumario que ins t ruyo can el n ú • 
mero 66 de este a ñ o , sobre ha l lazgo 
del c a d á v e r de un pordiosero, en el 
pueblo de Sorribos de .A lba . el d ía 24 
del ac tual , de estatura 1,500 metros 
aproximadamente, de unos 50 años 
de edad, color claro, pelo c a s t a ñ o , 
bigote y pe r i l l a idem canosos, viste 
chaqueta a z u l , p a n t a l ó n claro y go-
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i r a b lanca; se c i t a a los parientes 
m á s p r ó x i m o s , para que en t é r m i n o 
de diex (Mas comparenzcan ante este 
Juzgado , para ofrecerles e l procedi-
miento y a las personas que puedan 
con t r ibu i r a la i d e n t i f i c a c i ó n de ex 
presado c a d á v e r . 
L a V e c i l l a , a 30 de Octubre de 
1929. Gonza lo F e r n á n d e z . - E ! Se 
cretario, Carmelo M o l i n s . 
Juzgado municipal de Quintana del 
Castillo 
D o n J u a n Cabeza G a r c í a , Juez m u 
n i c i p a l de Quin tana de l Cas t i l l o . 
H a g o saber: Qiie para pago a don 
F ranc i sco B l a n c o A r i e n z a , vec ino 
de Mor r iondo , de l a .cantidad do no 
veoientas c incuenta y ocho pesetas 
y costas, se sacan a p ú b l i c a subasta, 
como de l á propiedad de l demanda 
do y ejecutado' D . A g u s t í n A l v a r e z 
R o d r í g u e z , vec ino de R i o f r í o , 1 
fincas siguientes: 
1.* U n a casa, que hab i t a e l eje-
cutado, en e l pueblo de R i o f r í o , c u 
b ie r ta de paja y teja, de p lan ta baja, 
compuesta de siete habitaciones, que 
l i n d a : por l a derecha, entrando, ( 
Nor t e , casa de Pedro R o d r í g u e z ; es 
pa lda , u Oeste, campo del Es tado; 
i zqu ie rda , entrando, o Sur,* casa de 
Narc i so Cuesta, y frontis , o Es te , 
cal le de l Teso; tasada en quinientas 
pesetas. 
. , 2.a U n q u i ñ ó n , con su fruto, en 
e l pueblo de R i o f r í o , a l s i t io de V a l -
dequero, cabida siete á r e a s , l i n d a : 
Es t e y Su r , L i n o G a r c í a , Oeste, ca-
m i n o y Nor te , Narc i so Cuesta, tasa-
do en c i en pesetas. ' 
3 . a U n a t ie r ra , a l s i t io de l a Ga-
lea, cabida seis á r e a s , l i n d a : Es t e , 
M a r í a A l l e r ; S u r , J o s é A l v a r e z , 
Oeste, r í o y Nor te , Constant ino P é -
rez; tasada en setenta y cinco pese 
tas. 
4 . a U n a t ierra , en las C a ñ a d a s , 
centenal , cabida siete á r e a s , l i n d a : 
Es te , filas A l l e r ; Su r , campo de l 
Es tado; Oeste; N i c a n o r P r i e t o y 
Nor t e , campo del Es tado; tasada en 
v e i n t i c i n c o pesetas. 
5 . a U n a t ie r ra , en el mismo tér-
m i n o , a l s i t i o de l a Caneriego, ca-
b ida siete á r e a s , l i n d a : Su r , Pedro 
R o d r í g u e z ; Es te , Oeste y Nor te , se 
ignora ; tasada en diez pesetas. 
6. a Ot ra t ierra , en e l m i smo t é r -
mino y s i t io de Caner iego, cabida 
seis á r e a s , l i n d a : S u r , Pedro R o d r i 
guez; Oeste, G a b r i e l R o d r í g u e z ; 
Es t e y Nor te , se ignora ; tasada en 
diez pesetas. 
7. a Ot ra , en e l mismo t é r m i n o , 
s i t io del T ramo , cabida diez y ocho 
á r e a s , l i n d a : Es t e , F ranc i sco R o d r í -
guez; S u r , camino; Oeste, F ruc tuo-
so P é r e z y Nor te , camino; tasada en 
ve in t ic inco pesetas. 
8. a Ot ra , en el mismo s i t io , ca-
b ida siete á r e a s , l i n d a : Es t e , here-
deros de A n g e l R o d r í g u e z ; Su r , ca-
mino ; Oeste, Ignac io L o z a n o y 
Nor te , camino; tasada en diez pese-
tas. 
g." O t ra t i e r ra , a l s i t i o de las 
Huergas , cabida catorce á r e a s , l i n -
da : Es t e , q u i ñ o n e s de l a T rav ie sa ; 
S u r , J o s é A l v a r e z ; Oeste, M a r í a 
R o d r í g u e z y Nor te , Faus t ino P é r e z ; 
tasada en veinte pesetas. 
10. O t ra t i e r ra , a l s i t io de l a 
Pedrera , cabida siete á r e a s , l inda: 
Es te , campo de l Es tado; S u r , A g u s 
t í n R o d r í g u e z ; Oeste, camino y 
Nor te , N i c a n o r P r i e t o ; tasada en 
d iez pesetas.- > 
11. Ot ra t ie r ra , en e l mismo t é r 
m i n o y s i t io de ' la H a y a , cabida-
cuatro á r e a s ; l i n d a : Es t e , Santos 
P r i e t o ; Su r , A n t o n i o R o d r í g u e z ; 
Oeste y Nor te , el río; tasada en diez 
p á s e l a s . 
12. O t r a t ie r ra , en e l Pasadero, 
de cabida catorce á r e a s , l i n d a : Es t e , 
camino; S u r , Bal tasar Cuesta y Ñ o r : 
te, Sant iago A l l e r ; tasada en veinte 
pesetas. 
13. O t ra t i e r ra , en el mismo tér-
mino , s i t io de l a Calabaza , cabida 
diez y ocho á r e a s , l i nda : Es t e y Su r , 
Va le r i ano P r i e to ; Oeste, M i g u e l 
O m a ñ a y Nor te , F ranc i sco Rodr í -
guez; tasada en ve in t i c inco pesetas 
14. O t r a t ie r ra , en el mismo t é r -
mino , s i t io de V a l l e V i s t o , cabida 
catorce á r e a s , l i n d a : E s t e Vicen te 
F e r n á n d e z ; Su r , e l mismo; Oeste, 
Pab lo P é r e z y Nor t e , se ignora ; ta-
sada en diez pesetas. 
15. O t ra t ie r ra , en el mismo tér 
mino , s i t io de l a Calabaza, cabHa 
doce á r e a s , l i n d a : Es t e , herederos 
de T o m á s R o d r í g u e z ; S u r , Narciso 
Cuesta; Oeste, Pedro R o d r í g u e z y 
Norte , se i g n o r a ; tasada eu diez 
setas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de este J u z g a d o , , ! 
d í a cuatro de l p r ó x i m o mes de Di-
ciembre, hora de las diez de la ma-
ñ a n a ; no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras parles ii« 
l a t a s a c i ó n , y para el lo t ienen que 
presentar los l ic i tado res sobre la 
mesa del J u z g a d o e l d iez por ciento 
por lo menos de l a t a sac ión . N o exis-
ten t í t u l o s de propiedad, deb iéndos-
conformarse el rematante con la 
cer t i f i cac ión del acta de remate, sin 
derecho a r e c l a m a c i ó n . 
Dado en Quin tana del Cas t i l lo , a 
t re inta de Octubre de m i l novecien-
tos ve in t inueve . . E l J u e z , J u a n Ca-
b e z a . — P . S . M . , E l Secretario, Má-
x i m o Rodr íg i j fez j 
Cédula de citación 
J i m é n e z Escudero , (Anton io y 
M a r í a del Carmen) ambulantes en IÍ: 
norado paradero, c o m p a r e c e r á n ai. te | 
l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de León H 
d í a . 14 de Nov iembre actual a w. 
diez l a m a ñ a n a , para asis t i r como | 
testigos a las sesiones de l juicio ora 
de l a causa 71 de l a ñ o corriente n 
este Juzgado de L e ó n , sobre dUpm'O | 
y lesiones, contra J o s é y Serapio .i 
m é n e z , bajo aperc ibimiento si no 
comparecen, de i n c u r r i r en la xau'M 
de 5 a 50 pesetas y d e m á s a ']»'-
hubiere l uga r . 
L e ó n , 2 de Noviembre de 1929.-W I 
Secretario J u d i c i a l P . H . y D-> • 
vero Canta lap iedro . 
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